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La presente investigación tiene como propósito determinar en qué medida la 
aplicación de un taller de Habilidades Sociales mejora las relaciones 
interpersonales en los niños y niñas de a 5 años  de la  Institución Educativa Nº 56 
“María Montessori” de la ciudad de Ica – 2016. 
La investigación es de tipo experimental con diseño pre-experimental, con una 
población de 17 niños y niñas de educación inicial matriculados en el aula de cinco 
años de la Institución Educativa Nº 56  “María Montessori” de la ciudad de Ica – 
2016, con una muestra de igual número que la población; elegidos a través del 
muestreo no probabilístico. Los instrumentos son lista de cotejo para evaluar el 
taller de habilidades sociales y Guía de observación para evaluar las relaciones 
interpersonales. 
Los resultados demuestran en la evaluación pre test los estudiantes obtuvieron en 
promedio 6,63 puntos mientras que en la evaluación post test alcanzaron un 
promedio de 13,06 en cuanto al nivel de relaciones interpersonales debido a la 
aplicación del taller de habilidades sociales. 
 












This research aims to determine to what extent the application of a Social Skills 
Workshop improve interpersonal relationships in children of 5 years of the School 
No. 56 "Maria Montessori" of the city of Ica - 2016. 
Research is experimental with pre-experimental design, with a population of 17 
children of pre-school enrolled in the classroom five years of School No. 56 "Maria 
Montessori" of the city of Ica - 2016, with a sample of the same number as the 
population; selected through non probability sampling. The instruments are checklist 
to assess social skills workshop and observation guide to assess interpersonal 
relationships. 
The results show in assessing pretest students on average scored 6.63 points while 
the post-test evaluation averaged 13.06 in the level of interpersonal relationships 
due to the implementation of social skills workshop. 
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